














We nodigen u graag uit om deel te nemen aan onze volgende webinar: 
Quand la neuro-ophtalmologie croise d’autres disciplines en ophtalmologie
Spreker: Dr. Anne-Catherine Chapelle, Diensthoofd Neuro-oftalmologie en strabisme
 CHU Sart-Tilman Luik
Datum: Woensdag 30 juni, 20u-21u
Taal: Frans
Link: https://register.gotowebinar.com/register/5162264681746233612
Gelieve vragen die u graag beantwoord ziet tijdens de webinar, vóór 25/06 te 
mailen naar theacademy.be@theapharma.com. Ook tijdens de webinar kunt u 
steeds vragen stellen.






Hoe deelnemen ? 
• Schrijf u in via deze link.
• Vul de gevraagde          















Chère Ophtalmologue, Cher Ophtalmologue, 
Nous souhaitons vous inviter à participer à notre webinaire suivant : 
Quand la neuro-ophtalmologie croise d’autres disciplines en ophtalmologie
Orateur : Dr. Anne-Catherine Chapelle, Chef de Clinique adjoint de Neuro-opthalmologie et strabisme
 CHU Sart-Tilman Liège
Date :  Mercredi 30 juin, 20h-21h
Langue : Français
Lien : https://register.gotowebinar.com/register/5162264681746233612
Si vous avez des questions que vous souhaiteriez voir traitées lors du webinaire, 
veuillez les envoyer à theacademy.be@theapharma.com avant le 25 juin. 
Il vous sera également possible de poser des questions durant le webinaire. 






Comment s’enregistrer ? 
• Enregistrez-vous via       
ce lien.
• Remplissez vos               
coordonnées (nom, 
adresse mail, numéro 
INAMI).
